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 承  語るべき出来事の始まり 












 結  決断の結果 
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小学校国語教材「スーホの白い馬」の主題についての再検討
A Reconsideration of the Main Theme of “Suho no Shiroi-Uma,” 






This has traditionally been interpreted as a story that describes Suho's deeper and 
pure love to, and “the changeless bond,” with his white horse.  However, in this 
paper, I considered that it describes Suho's changing love to his white horse through 
his two decisions.  The first decision was that he competed in the race riding his 
white horse.  It means comparing his white horse and others, that is, showing off 
his vaunted horse, which resulted in losing his horse.  The second decision was made 
when his horse, which had come back to him, seriously wounded and died, appeared in 
his dream and told him to make a musical instrument using its body.  In response to 
the love of the white horse that tries to comfort Suho literally devoting its body, 
Suho's love to his horse sublimates into the one that is equal with each other and 
admits the other’s dignity, from the love that is given to one’s possession.  At 
last, a musical instrument “Matouqin,” which is made of the body of the horse, not 
only comforted Suho alone, but also moved listeners' hearts, and spread all over the 
vast field in Mongol, letting many pastors forget their tiredness of the day.   
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